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Галузь громадського харчування сьогодні є одною з найбільш 
перспективних галузей та одночасно – одною з найбільш уразливих. Зважаючи на 
останні події, в бізнесі, що раніше по всьому світу приносив багатомільйонні 
прибутки, залишилися лише ті підприємства, що мали запас фінансової стійкості. 
І сьогодні, починаючи після двомісячної перерви власну діяльність, підприємства 
громадського харчування зіштовхуються з поки ще невідновленим споживацьким 
попитом та вимогами побудови такої системи обслуговування, щоб дозволила 
забезпечити економічний розвиток бізнесу та конкурентоспроможність 
підприємства на ринку. 
Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних основ забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та практичне використання отриманих  
теоретичних знань для розробки системи заходів з підвищення 
конкурентоспроможності ТОВ "Synergy Group". 
Для досягнення встановленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
- дослідити сутність поняття "конкурентоспроможність підприємства" та 
вивчити основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства; 
- проаналізувати ринок громадського харчування України; 
- визначити фактичний рівень конкурентоспроможності  ТОВ " Synergy Group " 
та розробити заходи з підвищення його конкурентоспроможності.  
Об’єктом дослідження є підприємство громадського харчування ТОВ 
"Synergy Group " – ресторан "Reef". 
Предметом дослідження є процес формування конкурентних переваг 
підприємства. 
Теоретичні дослідження проводились на базі вивчення та аналізу науково-
літературних джерел та періодичних видань вітчизняних та зарубіжних авторів 
стосовно обраної тематики, а також Інтернет-видань. Для аналізу були 




У процесі дослідження було використано методи: метод групування (для 
систематизації визначень терміну «конкурентоспроможність підприємства», для 
систематизації підходів до факторів конкурентоспроможності підприємства, до 
методів оцінювання конкурентоспроможності); метод  п’яти конкурентних сил 
Майкла Портера (для аналізу ринка громадського харчування України); метод 
парного порівняння (для встановлення питомої ваги окремих факторів 
конкурентоспроможності підприємства), критерій прийняття рішень стосовно 
встановлення знижок до ціни на продукцію (для встановлення доцільності 
введення бізнес-ланчів); правило першого часу (для складання графіку роботи 
офіціантів).   
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дані 
наробітки можуть бути використані на підприємстві для вдосконалення процесу 







За результатами проведеного в кваліфікаційній роботі дослідження було 
зроблено наступні висновки. 
1. Конкурентоспроможність підприємства - це здатність суб’єкта 
господарювання протистояти конкурентам та ефективно розпоряджатися 
власними та позиковими ресурсами  в умовах визначеного ринку.  
Найбільш розповсюдженою в науковій літературі є класифікація методів 
оцінювання конкурентоспроможності підприємства за формою представлення 
отриманих результатів оцінювання. За цією ознакою відрізняють методи матричні, 
графічні, аналітичні та комбіновані. В залежності від цілей. дослідження та 
очікуваного результату дослідник може обрати будь-який з розглянутих методів 
оцінювання конкурентоспроможності. 
2. За результатами аналізу ринку громадського харчування України можна 
встановити, що найбільш впливовою конкурентною силою виступає сила діючих 
конкурентів, що підтверджується зростанням кількості закладів (ресторанів та 
кафе), збільшенням їх обсягів реалізації (за виключенням останніх двох місяців), 
розвитком нових перспективних видів ресторанного обслуговування та наявністю 
диференціації закладів при достатньо високому рівні конкуренції. 
3. За результатами оцінки конкурентоспроможності ресторану "Reef" 
встановлено, що він поступається основному конкуренту за такими факторами, як 
пропускна здатність ресторану, якість музикального супроводу та географічне 
розміщення. У зв’язку з цим було розроблено заходи з підвищення 
конкурентоспроможності, а саме: запропоновано ввести систему бізнес-ланчів по 
буднях для збільшення завантаженості залу, а також оптимізувати роботу 
офіціантів у часи найбільшого навантаження на ресторан за допомогою складання 
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